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◆ 学会報告 
1)  山﨑秀憲，小池 勤，高嶋英子，水谷南美，藤岡勇人，掛下幸太，絹川弘一郎．IgA 腎症と IgA 血管炎の腎病理学
的差異 M2 マクロファージ浸潤からの検討．第 61 回日本腎臓学会学術総会；2018 Jun 8-10；新潟． 
2)  掛下幸太，小池 勤，高嶋英子，藤岡勇人，水谷南美，山崎秀憲，絹川弘一郎．慢性腎臓病患者における
vasopressin-aquaporin2 axis およびその関連因子に関する検討．第 61 回日本腎臓学会学術総会；2018 Jun 8-10；新潟． 
3)  藤岡勇人，小池 勤，大原麻衣子，杉森弘子，供田文宏，絹川弘一郎．本態性高血圧患者における抵抗血管リモデ
リングの成因 血圧日内変動パターンの差異からの検討．第 61 回日本腎臓学会学術総会；2018 Jun 8-10；新潟． 
4)  山﨑秀憲，小池 勤，藤岡勇人，水谷南美，掛下幸太，中村牧子，絹川弘一郎，横山茂樹，土居寿男，深原一晃，
芳村直樹．体外設置型補助人工心臓を装着し、長期間の CHDF 管理を要した重症心不全の 1 例．第 63 回日本透析医
学会学術集会・総会；2018 Jun 29-Jul 1；神戸． 
5)  掛下幸太，小池 勤，高嶋英子，藤岡勇人，水谷南美，山﨑秀憲，絹川弘一郎，供田文宏，高林大輔，浦風雅春，
菅原秀徳，平田 仁，小西啓子，林 健志，中村國男，泉野 潔．血液透析患者における予後予測因子としての ESA 
resistance index の意義．第 63 回日本透析医学会学術集会・総会；2018 Jun 29-Jul 1；神戸． 
6)  小池 勤，藤岡勇人，掛下幸太，平澤慧里子，山﨑秀憲，平井忠和，絹川弘一郎．先天性右心低形成症候群に発症
した褐色細胞腫／傍神経節細胞腫一例．第 136 回日本循環器学会北陸地方会；2018 Jul 8；富山． 
7)  掛下幸太，小池 勤，稲尾杏子，山口由明，城宝秀司，絹川弘一郎．合併した壊死性糸球体腎炎に対してステロイ
ド治療を行った感染性心内膜炎の一例．第 136 回日本循環器学会北陸地方会；2018 Jul 8；富山． 
8)  小池 勤，大原麻衣子，杉森弘子，山﨑秀憲，絹川弘一郎，供田文宏．慢性腎臓病発症前の本態性高血圧における
血清レプチン／アディポネクチン比と心血管系の構造異常との関係．第 41 回日本高血圧学会総会；2018 Sep 14-16；
旭川． 
9)  藤岡勇人，平澤慧里子，掛下幸太，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎，阿部秀晴，水谷南美．木村病との鑑別を要
した耳下腺粘表皮癌に合併したネフローゼ症候群の 1 若年例．第 48 回日本腎臓学会西部学術大会；2018 Sep 28-29；
徳島． 
10)  平澤慧里子，掛下幸太，藤岡勇人，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎．慢性 C 型肝炎に対する DAA 治療後にネフ
ローゼ症候群を発症し，薬剤誘発性膜性腎症が疑われた 1 例．第 48 回日本腎臓学会西部学術大会；2018 Sep 28-29；
徳島． 
11)  高嶋英子，中川泰三，安本幸恵，井上 博，藤岡勇人，掛下幸太，山﨑秀憲，小池 勤．完全房室ブロックを伴う
ネフローゼ症候群に対してペースメーカー植え込み術後に軽快した一例．第 48 回日本腎臓学会西部学術大会；2018 
Sep 28-29；徳島． 
12)  平澤慧里子，藤岡勇人，掛下幸太，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎．血中抗 BGM 抗体陰性、P-ANCA 陽性であ
った抗 BGM 型糸球体腎炎の 1 例．第 236 回日本内科学北陸地方会；2018 Sep 30；富山． 
 
◆ その他 
1)  掛下幸太．当科における常染色体優性多発性嚢胞腎に対するトルバプタン治療の現状．第 73 回富山腎・高血圧講演
会；2018 Jun 21；富山． 
2)  掛下幸太，平澤慧里子，藤岡勇人，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎．腎臓・消化管浸潤を伴うマントル細胞リン
パ腫に合併した IgA2 陽性 IgA 腎症の 1 例．第 77 回中部日本糸球体腎炎談話会；2018 Jul 20；名古屋． 
3)  小池 勤．症例から学ぶ透析患者における血管石灰化への対策の重要性．富山県 CKD マネジメントセミナー；2018 
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Sep 6；富山． 
4)  小池 勤．CKD 診療を考える会 ～透析予防について考える～；2018 Oct 4；富山． 
5)  掛下幸太，平澤慧里子，藤岡勇人，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎．糸球体に organized deposits を認め，質量分
析でフィブリノーゲンと判明したネフローゼ症候群の 1 例．第 26 回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会；2018 Oct 13；
金沢． 
6)  山﨑秀憲，平澤慧里子，藤岡勇人，掛下幸太，大西冬美，工藤孝子，小池 勤，絹川弘一郎，飯田裕朗，藤内靖喜，
北村 寛．当院における献腎移植待機者の現況．第 48 回富山県腎疾患・人工透析研究会；2018 Oct 14；富山． 
7)  山﨑秀憲，小池 勤，平澤慧里子，藤岡勇人，掛下幸太，中村牧子，絹川弘一郎．体外設置型補助人工心臓を装着
し、長期間の CHDF 管理を要した重症心不全の 1 例．第 22 回北陸急性血液浄化療法談話会；2018 Nov 17；金沢． 
8)  小池 勤．heart failure conference～臓器うっ血を考察する～；2018 Dec 22；富山． 
9)  宮島哲也．当院での CHDF 膜の選択．第 31 回 TCE ビギナーズセミナー；2018 Nov 4；富山． 
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